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1 Après un test à valeur méthodologique sur les possibilités de traitement numérique des
représentations  colorées  en  grottes,  nous  avons  débuté  en 2015  l’étude  des  dessins
noirs et rouges de la grotte des Combarelles I.
2 Le  site,  connu  archéologiquement  depuis 1901,  publié  par  H. Breuil,  L. Capitan  et
D. Peyrony en 1924 puis par C. Barrière (1997), méritait en effet une meilleure prise en
considération des nombreuses traces colorées présentes sur les parois,  au cœur des
dispositifs gravés. Les outils numériques développés dans la décennie écoulée, à l’image
du  logiciel  gratuit  « D-Stretch »,  permettent  désormais  la  production  de  supports
d’étude  de  haute  qualité,  qui  viennent  en  complément  des lectures  et  analyses
traditionnelles telles que mises en œuvre habituellement en site orné.
3 En 2015, nous avons développé deux axes principaux.
4 D’une  part,  des  prospections  ont  été  menées dans  l’ensemble  de  la  cavité  afin  de
localiser avec précision l’intégralité des traces colorées. Ce travail de lecture active a
permis de confirmer l’absence de tracés dessinés ou peints avant le « secteur VI » défini
par  C. Barrière  (à  environ 135 m de l’entrée).  Cela  correspond au schéma global  de
décoration de la grotte, les gravures étant elles-mêmes plutôt exceptionnelles le long
des cent premiers mètres de progression.  Il  s’agit  d’un élément important puisqu’il
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renforce  la  proximité  symbolique  entre  les  différents  types  d’expression  graphique
présents dans le site.
5 Les prospections en paroi ont également permis de préciser le nombre réel d’entités
graphiques dessinées ou peintes. Ainsi, sur le secteur VI, nous avons recensé 74 entités,
doublant ainsi le nombre d’unités connues auparavant.
6 En  parallèle  des  prospections,  nous  avons  fait  le  choix  de  débuter  une  étude  plus
approfondie sur une zone spécifique de la grotte, le secteur X. Cette galerie au fond de
la cavité, non accessible au public, présente un état de conservation particulièrement
remarquable qui la rend propice à une approche intégrée (comprenant notamment une
réflexion  sur  la  conservation,  basée  sur  la  géomorphologie  et  la  taphonomie  des
parois).
7 Cette double approche sera prolongée en 2016 afin de produire à la fois un catalogue
« raisonné »  des  représentations  dessinées  et  peintes  de  la  grotte,  accessible
rapidement à l’ensemble de la communauté scientifique, et une étude exhaustive du
secteur X, pour lequel les relations étroites entre la gravure et la couleur nous poussent
à nous interroger sur la complexité du décor voulu par les artistes magdaléniens.
 
Fig. 1 – Entité graphique X-9, relevé et cliché.
Cliché et DAO : E. Man-Estier.
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